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E. Kovács Gyula nrnak, a kolozsvári nemzeti színház művészének vendégjátéka. ^
1 I B 1 E  CZI 1I
Idénybérlet t i .  szünet.
P é n te k e n  1894.
T i B O S I  SZiNIÜZ.
Páratlan bérletszftnet.
N ovem ber hó 1 6 -á n :
DÁN KIRÁLYFI.
%
Tragoedia 4 felvonásban, 12 képben. Irta. S h a k e s p e a r e .  Fordította A r a n y  János. (Rendező: Pécby).
S Z E M É L Y E K :
Claadins, Dánia királya — — Sándor E. Pap — — — Cséky.
Hamlet, az előbbi király fia, Claudius — Marcellus, ) . • . , 
Bernardo, ) t,sztek
— — Némethi J.
unokaöcscse — — E 8 Kovács Gyula ur. — -  Vankl.
Horatio, Hamlet barátja — — Péchy. Hamlet atyjának szelleme — -  Bács.
Polonius, fő ka marás — — Püspöki. Gertrud, dán királyné, Hamlet anyja -  . Bácsné.
Laertes, fia - — Pethes. Opbelia, Polonius leánya — — Cserni B.
Yoltimand, . — — Ardai A. l-ső I — — — Tapolczay.
Cornelius, / , . , o y , \ udvariak Kosenkrantz, /
__ - Keleti G. 2-ik j színész — — — Bajnóczy V,
— — Rózsahegyi.
— Krémer.
S-ik 1 — — — Soós.
Gulden stern, ) — Lucianius —- — — Zajonghi.
Osríck, udvaronez — — — Nádasi. \ sirásój 2-ik ) —
— Nyilassy.
Nemes — — — Szabó. — Takács.
Urak. Úrnők. Tisztek. Színészek. Heroldok. Apródok. Alabárdosok. Katonák. Halottvivők. Színhely: Helsiugör.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20  kr. II. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8© kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
A t. ez. bérlők helyei valamint az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
I f "  Esti pénztárnyitás 6 árakor. “1S8
Holnap Szombaton 1894. November hó 17-én :
A Csokonai ünnepély miatt előadás nem tartatik.
Legközelebb színre kerül itt először A B ányam ester operett3íelv. Irta: Zeller, aMadarász szerzője.^
Előkészületen: Madame sans géné Szókim ondó asszonyság, színmű irta: Sardou.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó szóm; 49,Dabreeco, 1884. M jtm. a város kSayrayomáéjáb&n. — 1169.
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